<活動記録><市民との共同実践/一般公開行事>近現代都市の変遷をたどる : 中之島クルージング+近鉄沿線郊外居住地巡り（エクスカーション報告） by 山口 覚 et al.
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?　バージェス・モデルに見る近代都市空間とその後
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図 1　バージェスの同心円地帯
モデル　　　　　
図 2　近代都市空間の拡大
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表 1　大阪府・市・北区における転入超過数の推移
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図 3　中之島界隈の橋・主要建築物・鉄道駅・主要道路
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図 4　中之島周辺の超高層住宅（80 ｍ以上）と鉄道駅
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表 2　中之島周辺の超高層住宅（80 ｍ以上）
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写真 1　2 棟の超高層住宅
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写真 3　川崎氏の話を聞きながら進む
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図 5　学園前における住宅地の拡大
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表 3　近鉄系および他ディベロッパーによる学園前住宅地開発（1950 〜 1980 年代）
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写真 5　登美ヶ丘第 1 次開発住宅地のロータリー
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